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1 数据的搜集与指标的选取
数据来源于中经网，在宏观经济月度数据库中找到房地产






























由于用 OLS 估计的回归模型各参数都显著，考虑拟合 AR
(2)- GARCH(1,1)模型。除了 GARCH(1,1)模型中的常数项不显著




图 3 GARCH 模型拟合效果图
因此可以再 Excel 中拟合期限为一年的房地产开发综合景
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常见的景气指数有企业景气指数，国房景气指数，以及各个行业
的景气指数。通常景气指数在 0- 200 之间，100 为中间值，高于
100 视为景气状态，越接近 200 反映行业经济运行越景气。低于






























2009 年 1 季度，房地产行业预警指数为 19 点，与 2008 年
相比下降 2 点。房地产行业预警指数连续 4 个季度回落。从历年
的运行情况来看，房地产行业当前运行在“深蓝灯区”；

















将 2000 年 6 月至 2009 年 4 月的房地产开发投资总额数据
输入 Eviews 的 invest 序列中，打开 proc 的 exponential smoothing
选项，采用 Holt- Winters- Multiplicative Seasonal 方法，平滑参数
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砂浆（工期紧时）或高标号水泥砂浆（铺面层前 7- 10 天）或高含
量沥青砂浆（铺面层前 2- 3 天）修补露石缺陷后再进行蜡制隔离
层施工。
蜡制养护隔离层施工质量控制技术研究
陈宇亮 1 陈 露 2
（1 华东交通大学土木建筑学院,江西 南昌 330013；2 江西省交通运输厅规划办公室,江西 南昌 330008）
摘 要：贫混凝土基层水泥混凝土面层层间采用蜡制养护剂作隔离层在国内尚属首次，目前对于其工作状态和施工方法的
研究很少。因此，本文依托广东清（远）连（州）一级公路升级改造（高速）工程，开展蜡制养护隔离层施工质量控制技术研究，
为蜡制养护隔离层大面积的推广提供必要的技术准备。
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